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Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, niscaya dia akan 
mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat 
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jika kamu mengingkari nikmat dari Ku, maka sesungguhnya adzab Ku sangat 
pedih. (Ibrahim : 7) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan logika-matematika 
melalui metode pemecahan masalah pada anak TK Kelompok B. Penelitian 
dilakukan di TK ‟Aisyiyah Bustanul Athfal Kauman Cawas. Subyek penelitian ini 
adalah anak kelompok B di TK ‟Aisyiyah Bustanul Athfal Kauman Cawas, 
jumlah anak dalam satu kelas yaitu 36 anak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam tiga siklus, masing-masing siklus di 
dalamnya dilakukan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Penelitian ini bertujuan dengan diterapkannya metode pemecahan 
masalah prosentase rata-rata kemampuan logika-matematika anak satu kelas 
mencapai 90 %. Kemampuan logika-matematika anak pada setiap siklus 
menunjukkan peningkatan. Sebelum diberikan tindakan rata-rata prosentase 
kemampuan logika-matematika anak satu kelas 59,35 % dan masih ada 17 anak 
yang belum mencapai nilai KKM yang ditentukan. Pada siklus I prosentase 
meningkat menjadi 79,55 % dan anak yang belum mencapai nilai KKM menjadi 
10 anak, dilanjutkan dengan pemberian tindakan pada siklus II, prosentase 
kemampuan logika-matematika anak satu kelas menjadi 85,25 % dan anak yang 
belum mencapai nilai KKM 7 anak, selanjutnya diberikan tindakan lagi pada 
siklus III prosentase rata-rata satu kelas sudah mencapai 90,37 % dan anak yang 
belum mencapai KKM tinggal 4 anak. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan 
logika-matematika anak TK B di TK ‟Aisyiyah Bustanul Athfal Kauman Cawas 
Tahun Ajaran 2011/2012 dapat ditingkatkan melaluai metode pemecahan 
masalah. 
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